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In 2003, the real estate industry was recognized as one of the pillar industries of 
our national economy. In the same year, the Third Plenary Session of the Party's 
Sixteenth National Central Committee of the Communist Party passed issues about 
perfecting system of socialist market economy which included that if time was ripe,  
fees associated with real estate industry could be cancelled ,instead, a new uniform 
property tax would be levied on this industry. It was the first time that our government 
mentioned tax on housing. After several years of exploration, in January 2011, 
Shanghai and Chongqing began to impose housing property tax, which made the first 
move on property tax reform. So far the reform pilots only include Shanghai and 
Chongqing, and the property tax system has many drawbacks, besides, housing 
property tax reform also encounters complicated external problems, such as the lack 
of financial transparency，multifarious real estate taxes and fees, severe dependence 
on land finance and so on. It’s very important to improve the housing property tax 
system and solve the external dilemma. Only in this way can the housing property tax 
reform run smoothly. 
This paper can be divided into six parts. The first part is introduction which 
mainly describes the background of housing property tax reform, the significance of 
this paper, the domestic and foreign literature and the paper ’s contribution and 
insufficiency, etc. The second part expounds the development of housing property tax 
and the theoretical effect of housing property tax reform. The third part describes the 
operation about property tax reform pilots , and compares the result with the expected 
effect, then this paper leads to inner and outer predicament. The fourth part 
specifically analyzes the predicament of property tax reform . The fifth part is about 
the experience of property tax system of the United States, Singapore, Germany ,from 
whicn we hope to prefect our property tax system by solving the inner predicament. 
The sixth part mainly trys to offer policy suggestions for external predicament in 
order to make the property tax reform run smoothly and play a proper role in the 
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